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: 04015068 - Obat Tradisional & Fitofarmaka
: 5B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 12 Novr 202016 Novr 202023 Novr 2020 2 Des 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 2 Jan 2021 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 8 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015048 ASLIYANTI ARTHA RAHAYU 11  92X
 2 1604015161 JABARUDIN AHMED 12  100
 3 1604015287 GALIH RIANDITYA FAUZIE 12  100
 4 1604015311 MUHAMMAD IQBAL 12  100
 5 1804015002 ANNAS FERONIKA 12  100
 6 1804015003 YETTY HANIFAH OKTAVIANI 12  100
 7 1804015010 JIHAN ESA SIREGAR 12  100
 8 1804015015 NENG INDY MAULIDA 12  100
 9 1804015020 AMANDA ARIANI 12  100
 10 1804015022 AMOR SEKAR WIDI ANJANI 12  100
 11 1804015031 SITI FATIMAH RAHMAWANI 12  100
 12 1804015035 NAFA FARAH SHAFIRA 12  100
 13 1804015036 MAYA RIANA DIYANTI 12  100
 14 1804015054 NOVA SANTRI 12  100
 15 1804015056 DEA TAURITA WIYANIPUTRI 12  100
 16 1804015064 ADELIA DINAIANTI 12  100
 17 1804015075 SUSILOWATI RACHMAN 12  100
 18 1804015079 SERUNI FEBRIYANA 12  100
 19 1804015093 EVIANI NIRMALA 12  100
 20 1804015096 ANDRA YUNITA LISZAIRINA 12  100
 21 1804015106 AMELIA NUNING FUJI ASTUTI 12  100











: 04015068 - Obat Tradisional & Fitofarmaka
: 5B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 12 Novr 202016 Novr 202023 Novr 2020 2 Des 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 2 Jan 2021 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 8 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015112 ANGGI EKA NUR OKTAVIANI 12  100
 23 1804015115 HANA FITRIANA 12  100
 24 1804015121 DEVITA JULIANTI 12  100
 25 1804015132 SYOFWATUN NIDA ANDREANI 12  100
 26 1804015142 INDAH ARIESTA SALSABILLA 12  100
 27 1804015146 SELPIA 12  100
 28 1804015154 HERLIZHA SURYADILA 12  100
 29 1804015182 FITRI AMELIA 12  100
 30 1804015190 BAIQ DINA  ANDJANI 12  100
 31 1804015198 NIDA AN HAFIA 12  100
 32 1804015237 YOLA YUWANANDA 12  100
 33 1804015240 ERLINA SEPTIYANI AYU SAPUTRI 12  100
 34 1804015241 AULIA SADIYAH 12  100
 35 1804015243 YUSNIA JUNIARTI 12  100
 36 1804015246 CARENINDA AYU BELLA 12  100
 37 1804015247 MURDA LELA 12  100
 38 1804015248 IDA WATI 12  100
 39 1804015268 NURULNISSA ELMAWAN FEBRIYANA 12  100
 40 1804015271 SHYLVANNA FHIRDA OCTAVIANI 11  92X
 41 1804015278 YHENI FATKHUROHMAH 12  100
 42 1804015288 SITI SAUDAH ROHMAT 12  100











: 04015068 - Obat Tradisional & Fitofarmaka
: 5B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 12 Novr 202016 Novr 202023 Novr 2020 2 Des 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 2 Jan 2021 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 8 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1804015301 BUNGA FEBRIYANI HIDAYAT 12  100
 44 1804015302 DARA DJUANA 12  100
 45 1804015308 CHOLIFAH KRISHNA MURTI SUKANA 12  100
 45.00Jumlah hadir :  45  45  45  45  45  45  43  45  45  45  45




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015068 - Obat Tradisional & Fitofarmaka
: 5B
















1, MATERI : KONTRAK PERKULIAHAN DAN SEJARAH 
PERKEMBANGAN OBAT TRADISIONAL
 45 RINI PRASTIWI
 2 Senin
19 Okt 2020
Materi Pendahuluan (OT, OHT, Fitofarmaka)  45 RINI PRASTIWI
 3 Senin
26 Okt 2020
Pertemuan 3. materi penggolongan obat  45 RINI PRASTIWI
 4 Senin
2 Nov 2020
Ke 4 materi bentuk2 sedian OT  45 RINI PRASTIWI
 5 Kamis
12 Nov 2020
Persyaratan Sediaan OT, OHT dan Fitofarmaka  45 RINI PRASTIWI
 6 Senin
16 Nov 2020
Pertemuan 6 (SIMPLISIA SEBAGAI BAHAN BAKU OBAT 
TRADISIONAL)
 45 RINI PRASTIWI
 7 Senin
23 Nov 2020
Pertemuan 7 (EKSTRAK SEBAGAI BAHAN BAKU OBAT 
TRADISIONAL)
 45 RINI PRASTIWI
 8 Rabu
2 Des 2020
UTS  43 RINI PRASTIWI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015068 - Obat Tradisional & Fitofarmaka
: 5B
















Pembuatan Esktrak  45 RINI PRASTIWI
 10 Senin
21 Des 2020
Estrak  45 RINI PRASTIWI
 11 Sabtu
2 Jan 2021
Parameter dan Uji OT  45 RINI PRASTIWI
 12 Senin
4 Jan 2021
Uji Praklinik dan uji klinik OT  45 RINI PRASTIWI
 13 Senin
11 Jan 2021
Uji klinik OT  45 RINI PRASTIWI
 14 Senin
18 Jan 2021
teknologi sediaan OT  45 RINI PRASTIWI
 15 Senin
25 Jan 2021
Pembagian dan Pengumpulan Tugas OT  45 RINI PRASTIWI
 16 Senin
8 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015048 ASLIYANTI ARTHA RAHAYU  58 70  54 85 C 61.50
 2 1604015161 JABARUDIN AHMED  66 95  74 85 B 76.90
 3 1604015287 GALIH RIANDITYA FAUZIE  70 95  64 85 B 74.10
 4 1604015311 MUHAMMAD IQBAL  80 95  78 85 A 82.70
 5 1804015002 ANNAS FERONIKA  86 95  76 85 A 83.70
 6 1804015003 YETTY HANIFAH OKTAVIANI  72 95  66 85 B 75.50
 7 1804015010 JIHAN ESA SIREGAR  90 95  84 85 A 88.10
 8 1804015015 NENG INDY MAULIDA  86 95  90 85 A 89.30
 9 1804015020 AMANDA ARIANI  80 95  60 85 B 75.50
 10 1804015022 AMOR SEKAR WIDI ANJANI  76 95  76 85 A 80.70
 11 1804015031 SITI FATIMAH RAHMAWANI  86 95  90 85 A 89.30
 12 1804015035 NAFA FARAH SHAFIRA  68 95  64 85 B 73.50
 13 1804015036 MAYA RIANA DIYANTI  82 95  92 85 A 88.90
 14 1804015054 NOVA SANTRI  84 95  80 85 A 84.70
 15 1804015056 DEA TAURITA WIYANIPUTRI  64 95  60 85 B 70.70
 16 1804015064 ADELIA DINAIANTI  80 95  72 85 A 80.30
 17 1804015075 SUSILOWATI RACHMAN  90 95  94 85 A 92.10
 18 1804015079 SERUNI FEBRIYANA  86 95  90 85 A 89.30
 19 1804015093 EVIANI NIRMALA  82 95  66 85 B 78.50
 20 1804015096 ANDRA YUNITA LISZAIRINA  72 95  72 85 B 77.90
 21 1804015106 AMELIA NUNING FUJI ASTUTI  76 95  70 85 B 78.30
 22 1804015112 ANGGI EKA NUR OKTAVIANI  90 95  82 85 A 87.30
 23 1804015115 HANA FITRIANA  86 95  80 85 A 85.30
 24 1804015121 DEVITA JULIANTI  60 95  66 85 B 71.90
 25 1804015132 SYOFWATUN NIDA ANDREANI  84 95  76 85 A 83.10
 26 1804015142 INDAH ARIESTA SALSABILLA  74 95  80 85 A 81.70





















RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1804015154 HERLIZHA SURYADILA  86 95  74 85 A 82.90
 29 1804015182 FITRI AMELIA  88 95  72 85 A 82.70
 30 1804015190 BAIQ DINA  ANDJANI  86 95  62 85 B 78.10
 31 1804015198 NIDA AN HAFIA  82 95  78 85 A 83.30
 32 1804015237 YOLA YUWANANDA  86 95  80 85 A 85.30
 33 1804015240 ERLINA SEPTIYANI AYU SAPUTRI  86 95  74 85 A 82.90
 34 1804015241 AULIA SADIYAH  78 95  78 85 A 82.10
 35 1804015243 YUSNIA JUNIARTI  60 95  66 85 B 71.90
 36 1804015246 CARENINDA AYU BELLA  64 95  68 85 B 73.90
 37 1804015247 MURDA LELA  66 95  68 85 B 74.50
 38 1804015248 IDA WATI  74 95  62 85 B 74.50
 39 1804015268 NURULNISSA ELMAWAN FEBRIYANA  52 95  66 85 B 69.50
 40 1804015271 SHYLVANNA FHIRDA OCTAVIANI  86 95  76 85 A 83.70
 41 1804015278 YHENI FATKHUROHMAH  94 95  90 85 A 91.70
 42 1804015288 SITI SAUDAH ROHMAT  84 95  76 85 A 83.10
 43 1804015301 BUNGA FEBRIYANI HIDAYAT  68 95  74 85 B 77.50
 44 1804015302 DARA DJUANA  80 95  72 85 A 80.30
 45 1804015308 CHOLIFAH KRISHNA MURTI SUKANA  84 95  70 85 A 80.70
RINI PRASTIWI, Apt., M.Si., Dr.
Ttd
